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he took such a  prom inent part .  The  late Dr. P o s tm a  w as  generally 
revered, being a man of o u ts tand ing  cultural a t ta inm ents  and  possessing  
a personali ty  of quiet charm  and a sym pathetic  nature  whicli w as  
enhanced  by his wide l iterary and theological knowledge. He was, 
indeed, one of N a tu re ’s gentlem en, and  his pass ing  brings a very real 
sense of loss particularly  to the Potchefstroom  University College, now 
on the threshold  of its elevation to full university s ta tus .  In a sense Dr. 
P o s tm a  w as  the P.U.C., which he had  seen g row  from such small 
beg inn ings and  in the developm ent of which he had played such a 
leading part ,  his exam ple  and  w ork and interest having been through 
the years  an inspiration to all who w ere  associa ted  with him in the 
im portan t  sphere of Higher Christian National Education. His appo in t­
ment to the v ice-Chancellorship of the University of South Africa w as  a 
clear indication not only of the esteem in which he w as  held but 
recognition of the fact that  he w as  regarded  as  a  pow er in the Union’s 
educational world. He w as  a pa tr io t  in the highest sense and his fervour 
for the prom otion of every interest  tending  to the advancem ent of 
Afrikaans culture did not obscure  his b roadm inded  outlook  on every 
phase  of South African affairs in general ,  and  with which w as  incorpor­
a ted  a very real in terest  in the p rogress  and  the social and  educational 
welfare of the Old C apita l .”
FAKULTEIT VAN LETTERE EN WYSBEGEERTE.
Rembrandt en die Bybel.
O nlangs  het ek in ’n N ederlandse  w eekb lad  iets gelees w at  tot diep 
nadenke  stem. Dit w as  die u i tsp raak  van ’n on tw ikkelde  Oosterling 
w a t  sy g roo t  bew onde ring  vir die W es te rse  kultuur betuig  het en sy 
besef van w a t  dit nog vir die Ooste sal beteken. M aar,  het hy besluit, 
w a t  die W es te  tot daa rd ie  hoogte  laat s tyg  het, is die Christendom , en die 
Christelike geloof is nie ineer die b ro n a a r  van sy geestelike lewe nie.
Hierdie diep veron trus tende  w aarhe id  laat  mens w eer  met heimwee 
te rug  g ryp  na die kuns tenaars  wie se skeppinge besiel w as  deur hulle 
Christelike geloof, en onw illekeurig  het ek w eer  begin blaai in rep roduk- 
s ie -a lbu ins  van een van die g roo ts te  verto lkers  van die geloof in kleur en 
lig en lyn: Rem brandt.
Reeds die sk i lder-sk ryw er Jac. van  Looy, w a t  oorspronklik  tot die 
a-re lig ieuse  skoonheidsverheerlikers ,  die skool van T a g t ig  behoor t  het,
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kla in sy „Ode aan  Rem brand t ,” gedig  by geleentheid van die drie- 
honderdste  herdenking  van die Nederlandse m eester se geboor tedag :
Arm leeft hoogheid, mensch-Iuister,
Een eenzaam  en bitter lot;
W a t  is een tijd zonder luister?
W a t  is een tijd zonder God?
De schoonheid zwerft, haar  heugnis baa r t  geen voordeel,
O heden zw aar,  o klagen zw art  als oordeel.
W onderen  zijn van ons geweken,
Wij hebben gestreefd, gezocht 
Het hart  in kallen en spreken 
Berooid w eêr thuis gebrocht.
Wei wonderli jkst  is ’t hart,
Het kan den gloed niet derven,
’t Blijft krijten uit ’t benard  
En o n ges taáge  zwerven;
Het hart  behoeft een hemel in v reugde en geween,
Wij lijden om den schoonsten  gloed en weten niet waarheen.
En n ad a t  hy die bloei van die w e tenskappe  gedurende die 17de eeu 
besing het, verk laar  hy die grootheid  van daard ie  tyd:
En dan, w a t ’t brein dier kloeken,
Hun harten heeft bestroom d:
’t Verwonnen Boek der Boeken,
Verklaard, betwist,  bedroom d.
W aarom  de klokken luiën,
Hoog boven kerk en woon,
Het goddelijk  beduiën
Van Jezus, des Menschen Zoon.
T o t  die boeiendste  en on troerends te  van die kuns van Rembrandt 
behoort  die skilderye, tekeninge en etse w a t  hulle „o n d e rw erp ” en besie- 
Iing aan  die Bybel ontleen. O ngeveer ’n derde van sy werk  beeld Bybel- 
tonele uit d aa ro n d e r  val ’n 500 tekeninge, terwyl in Valentiner se 
u itgaw e in „Klassiker der K unst” reproduksies opgeneem is van 46 
skilderye en 19 etse oor motiewe uit die Ou T es tam en t  en van 82 
skilderye en 62 etse na die Nuwe Testam ent.
n Studie van die ontwikkeling van R em brandt se uitbeekling en 
belew ing  van Bybelverhale beteken ’n studie van sy hele magtige, ryk 
kuns. Dit sou vir wie die voorreg  besit om gereeld toegang  te hê tot 
die lewende kunsw erke  self, w a t  oor drie kontinente verspreid hang, van
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Am sterdam  en Londen tot Leningrad  en New York, ’n lew enstaak  wees. 
V’ir ons, w a t  ons moet tevrede stel met die floue a fskaduw ing  w a t  repro- 
duksies bring, en hoogstens  ’n enkele keer die vreugde  van korts tandige  
d irekte aanskou ing  m ag  belewe, is die on troering  w a t  langs dié weg 
uitgaan  van die g roo t  P ro tes tan tse  skilder se werk, ook sonder  die moont- 
likhede van daard ie  diepere studie, van on tsag like  betekenis.
In hierdie opstel wil ek g ra a g  iets meedeel oor die op die Bybel 
geïnsp ireerde  kuns van die skilder w a t  deur  die Franse kritikus C oura jad  
genoem is: „die enigste  (beeldende) kuns ten aa r  van die 17de eeu w at 
w aarl ik  en diep Christelik is, die mees Christelike nie alleen van sy tyd 
nie m a a r  van die hele m oderne Christendom , mens sou miskien kan sê 
van die hele toekom stige  Christendom, w a t  hom slegs kan navolg .”
In w ese  en verskyning is hierdie kuns Protes tan ts-C hris te l ik .  D aar-  
oor is almal dit eens. Of dit spesifiek as  o p enba r ing  van die Calvinisme 
beskou kan word, d aa ro o r  is heelw at meningsverskil.  Persoonlik  sou ek 
nie ve rder  wil g aan  en ook geen behoefte  hê 0111 verder te g aan  nie as 0111 
te sê d a t  die Bybel-belew ing, die geloof en lewensgevoel en ek sou 
daa raa n  toe wil voeg: die kunsopvatting , tot op g roo t  hoogte ook die 
van die Calvinis is en d a t  die Calvinisme, w a t  so ’n g roo t  s tu k ra g  w as  in 
die bevryd ing  van die geesteslewe, ’n belangrike  vorm ende fak tor w as  in 
die verskynsel Rem brandt.
Die nog nie u i tgem aak te  v ra a g  of hy tot die Gereform eerde Kerk 
behoort  het, is in hierdie ve rband  vir my van ondergesk ik te  belang. D aar  
skyn g rond  te w ees om aan  te neem da t  hy van huis uit Gereform eerd 
w as  m aar  later o o rg eg aan  het to t  die Mennoniete, miskien tot dieselfde 
W afer landse  gem eente van die D oopsges indes  w a a rv a n  Vondel in sy 
jong  jare  lid was.
W a n n e e r  die jong  R em brand t hom in 1632 vir goed  in Amsterdam 
vestig  en d a a r  al gou een van die gev ierdste  portre tt is te  w ord, is d aa r  in 
lie lew enskrag tige  jong  Republiek ’n nuwe, frissc sk ilderkuns in sy 
opkom s, w a t  gedurende  die 17de eeu ’n hoë en ryke bloei sal bereik en ’n 
be langrike  bydrae  sal lewer to t  die kuns van W es-E u ro pa .  D aard ie  nuwe 
kuns is nie die direkte voor tse t t ing  van die skone bloei van die 15de en 
16de een nie, hoewel dit natuurlik  die tegniese verw orw enhede  daarvan  
erf. T ussen  die twee periodes Iê die kloof van die beeldestorm : nie 
alleen die roekelose verw oes ting  in 1566 van soveel skoonheid  w a t  as 
beeldediens gesien is nie, m a a r  die heel an d e r  houd ing  teenoor die kuns 
w a t  daarm ee  saam hang .  Die Hervorming, met nam e die Calvinisme, het 
die kuns bevry  van die heerskappy  van  die Kerk m a a r  tegelykertyd  die 
beeldende kuns uit die kerk  verban . D aarm ee  is die sk ilderkuns skielik 
losgem aak  van die eeue-lange  kerklike tradisie  en vorm e en te ruggedryf
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op homself. Die kunstenaar  het geen o p d rag te  van Kerk of S taa t  meer 
o n tvang  om die M oederm aagd  en haar  Kind, Christus aan  die kruis, die 
lyding van martelare, al daard ie  onderw erpe  w a t  tot ’n ganse  ikono- 
grafiese stelsel en konvensie ontwikkel het, uit te beeld nie. Die Kerk 
en die openba re  gevoel het daard ie  onderw erpe  selfs ontmoedig. Dit 
het beteken da t  gebreek  is met die s ta tige verhew enheid  en idealisering, 
die Romanisme w aar toe  die 16de eeu begin groei het, en dat die sterk 
skilderkunstige d rang  van die N oord-N ederlander  nou moes uiting vind in 
die uitbeelding van gans  ander  onderw erpe. Die Hollander het nou sy 
eie „p o r t re t” gaan  skilder, sy gevoelige oog het die pikturele skoonheid 
gaan  sien in die werklikheid van sy daaglikse lewe in sy eenvoud, sy 
kleurigheid, sy intiemheid, sy s temmige deftigheid, ook in sy genieting 
van met noeste vlyt en ondernem ingsdurf verw orw e w elvaart ,  in sy jolyt, 
sy luidrugtigheid en u itspattendheid, sy pla tboertigheid .
D aa r  w as  een k u nstenaar  w a t  tog  die onw eers ta an ba re  behoefte 
gehad  het om sy vreugde en sm art, sy deernis, sy G odsbetroue  en on tsag  
vir die heilige w onde r uit te lewe in Bybelskilderinge, al w as  d aa r  slegs 
’n sw ak  m ark  vir sulke werk, veral soos deur horn opgevat.  Dié man w as  
Rem brandt. En juis die feit da t  hy hierin nie g ev aar  geloop het om deur 
t rad is ievaste  en m ode-bepalende  op d rag ge w e rs  in sy vryheid belemnier 
te word  nie, het horn die G odgegew e geleentheid geskenk om in sy Bybel- 
skildering homself as  kunstenaar  vry uit te lewe.
T egelykertyd  wortel hierdie individualis, met sy harts togtelike vry- 
heidsdrang , in sy tyd en sy volk, is hy die tolk daarvan . Die sew entiende- 
eeuse Hollander het sy Bybel geken w a t  die Hervorming hom gegee het, 
hy het daarm ee  geleef, sowel die enkeling as  die volk. In die lotgevalle 
van die u itverkore volk van God het hy die van sy eie volK gesien. En 
die g roo t  R em brandt-kenner ,  Schm idt-Degener, sê hieroor: „Niet da t  
uitsluitend ons land zulk een vereenzelviging met de Schrift zou hebben 
gekend: ook Cromwell w as  voor zijn R oundheads  de van God gezonden 
Gideon en nog  in die negentiende eeuw trok Israël opnieuw door de 
woestijn  met de stichters  van Salt Lake City; m a a r  slechts in Holland 
bloeide uit deze Vereenzelviging een kunst van w ereld-betekenis  op .”
Hierdie geloof en hierdie Bybelbelewing spreek duidelik uit die 
letterkunde. Ek hoef slegs op Vondel te w ys en op die Calvinis Revius, 
wie se s treng  dogm atiese  geloof tot skoonheidsontroering  ontgloei het— 
hy het la ter sy gedigte  verenig onder die titel: „Het Epos der G odsge-  
schiedenis.” Ook Rem brand t  se Bybelskildering sou ons ’n epos van die 
G odsgesk iedenis  kan noem, hoewel dit in belangrike opsig te  verskil van 
Revius se werk, veral t.o.v. die dogm atiese  belyning, w a t  by Rem brandt 
on tb reek— dit moet ve rk laa r  w ord  uit die wese van beeldende kuns en uit 
sy persoonlike aanleg.
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R em brand t begin met die Bybelverhale as m otiew eskat  te gebruik, 
soos an d e r  die klassieke mitologie as  aan le id ing  gekies het. D aar  is 
t rouens geen verskil tussen  sy Minerva en sy eerste B a tsebas  nie, netsoos 
sy ..Redding van M oses uit die Nyl” net so goed  ’n skildering van k las­
sieke godinne en nimfe kon gew ees het. Dit is in sy eerste jare  en in sy 
B arok-periode  as  hy volgens die mode van die tyd s tree t  na bewoënheid  
van g e b a a r  en lyn, ’n uiterlike gevoelsuiting  w a t  s terk tea traa l  word, net 
so uiterlik as  die felle ligeffekte á la C a ravagg io .  Dink slegs aan  „Die 
profeet Bileam,” „Judas  w a t  die geldstukke te rugbr ing ,” „Chris tus  aan 
die M arte lp aa l” en die mees ba rokke  van al sy werke, „Die gevange-  
nem ing van Sim son,” tussen  hakies ’n geskenk  aan  die d igter Huygens, 
deur wie se bemiddeling hy ’n o p d ra g  van Frederik Hendrik gekry  het vir 
vyf skilderye oor die lyding van Christus, w a t  hom baie moeite besorg  
het en seker nie to t  sy g es laagds te  w erk  behoor t  nie. Hierdie Barok- 
periode w as  ’n oefenskool w a t  hy moes deurloop en w a t  la ter ryk winste 
sou afw erp. M a a r  van die begin af is d a a r  by hom die d ran g  tot 
ps igo logiese  uitbeelding, en in sy volgende periode w ord  die Bybel vir 
hom die boek  van on troe rende  verhale  w a t  boei deur menslikheid. N am ate 
hy deur  eie leed to t g ro te r  lew ensrypheid  en d iepte groei, gaan  hy in dié 
verhale eie s tryd  en sm ar t  uitlewe, en langsam erhand  w ord  die Bybel vir 
hom die Heilige Boek w a t  die b o od sk ap  van verlossing en deernis bring 
—dan leef hy hom veral in die Nuwe T es ta m en t  in. Die g roo t  individualis 
w a t  die prys  van ve reensaam dheid  moes betaal  vir sy verbrek ing  van alle 
knellende b ande  en vir sy vrye se lfverwesenliking as kunstenaar ,  hy w at  
soveel leed moes deurm aak ,  het tans  sy troos  gevind in die geloof en in 
die deernis  met die m edesondaar .
R em brand t  is nie idealis in die sin w a t  die Italianers dit w as  nie. Hy 
gaan  nie soos Rafael uit van ’n konsepsie  van ideale, klassieke skoon- 
lieid, van verhew e figure in ’n ritme van  voftnaakte lyynespel nie. Hy 
gaan  uit van die a l ledaagse  werklikheid; d á á r  belewe hy sy mistiek, soda t  
Van Deyssel hom ’n mistieke realis genoem  het. Mens hoef slegs Rafael 
se karton  van  die W o n de rb a re  V isvangs te vergelyk met R em brandt se 
„Josef se bloedige R ok” van  1650. By die Ita lianer is selfs hierdie 
vissers w a t  besig  is om die s w a a r  nette  in die klein bootjie  in te hys, 
edele ges ta ltes  in ’n skone ritme van  lynespel verbind. By R em brandt  
’n onrustige,  hewig bew oë sam edrom m ing  van doodgew one  mense, 
lelik in die onbeteue lde  open ba r in g  van hulle sm art,  en die middel- 
punt  is Jakob, ’n burgerlike, am egtige  Joodjie, met die g ro tte  van oë en 
mond in sy b eb aa rd e  grys  kop, in a llesbehalw e verhew e verkort ing  
gesien. Hoe laa t  dit ons  dink aan  die ruie realisme van Vondel se 
„Jozef in D o than .” Hierdie kuns is ve rw an t  aan  dié van die naam lose  
I3de-eeuse  beeldhouer van die ka ted raa l  van N aum burg  w a t  ons die on-
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vergeetlike figuur van Christus voor P ila tus  nage laa t  het— daard ie  sm art-  
verbysterde, boerse gesig .
Vir die fisionomieë van sy O u-Testam entiese  figure het Rem brandt 
hom gew end  tot sy onmiddellike omgewing. Hy het in die Jodebuurt  
gew oon en het verskillende Joodse vriende gehad. Amsterdam het ’n 
gasvrye  asiel verleen aan die Portugese  vlugtelinge van die Inkwisisie. 
Ons besit ’n g rooot  aan ta l  en ’n g root verskeidenheid studiekoppe en 
portre tte  w a t  hom die materiaa l vir sy Bvbelskilderinge gegee het: deftige 
kooplui, met ’n patrisiese allure, intellektueles, eenvoudige „kinders van 
die ou volk,” tipies van gesig, gebaar ,  houding en kledy. Een van hulle 
het hom gedien as model vir sy C hris tus-kop geen „m ooi” man nie, selfs 
onreëlm atig  van gelaatstrekke, m aar  met ’n dromerige, na binne lewende 
uitdrukking, veral in die oë.
Die enscenering  is dikwels suiwer Hollands. Dink slegs aan die 
beroem de „B arnihartige S a m ar i taan ” van 1648, een van die kleinode 
van die Louvre. Die toneel speel af by die t rappe van ’n tipiese Hollandse 
h erberg  met luikvensters en ’n w a te rpu t  w aa rb o  die emmer hang. Die 
Sam ari taan , met sy patetiese sniartgesig, w ord  deur ’n man en ’n seun, 
tussen wie hy slap hang, na die t rap  gedra , w a a r  ’n g ebaarde  Oosterling, 
met ’n weelderige tulband, reg s taan  om hulle voor te gaan . Agter hulle 
s taan  ’n boerseun op sy tone nuuskierig  oor die rug van sy perd  na hulle 
cn kyk. Die laaste  aandlig  verlig die verskillende gesig te  en ook die 
agterlyf van ’n mooi skimnielperd w a t  saam  met ’n bruine aan  ’n krip 
teen die muur s taan  en vreet. Uit die vensters  kyk ’n drietal nuus- 
kierige gesig te  w aarv an  een ook ’n ligflits opvang . W a t  ’n 
diepe deernis, w a t  ’n droom versonkenheid  sp reek  d aa r  uit hierdie 
eenvoudige op w aa rd es  van lig en donker  gekom poneerde 
skildery, w aarin  niks is van verhewenheid  en groo tse  allure nie, alleen 
die mistiek van die gewone werklikheid. Alleen die v a a g  w egduisterende 
heuw ellandskap  van die deurkykie links is nie Hollands van uiterlik nie, 
wél van stemming.
Suiwer Hollands van sfeer is ook tal van die on troerende  skilderinge 
van die Heilige Familie, w aarin  R em brandt  w a t  in sy eie gesinslewe so 
s w a a r  beproef is, telkens sy heimwee na huislike geluk uitleef. W a t  ’n 
intieme skilderinge van moedergeluk. M aria  heeltemal geen ideale 
skoonheid  nie, m a a r  ’n bekoorlike vroutjie uit die volk, bekoorlik  deur 
h aa r  jeug en g roo tn iens-ernstige  m oederbesorgdheid  vir die kindjije w at  
in ’n gew one  Hollandse wieg s laap, terwyl Josef op die ag te rg rond  aan  
die skaafbank  werk. W a t  ’n idille „in ’t s ta êg  gemurmel van gelukkige 
u ren .” W a t  Veth gesing  het van P ie ter de Hooch, geld ook van hierdie 
kuns:
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Der levenlooze d ingen heimlijk leven 
Heeft s temm en aan  dit stille huis gcgevcn,
En zoet is hier het luistren n aa r  den tijd.
W a n t  in de kalrne riinpling dier geluiden,
Die op gelatene gedach ten  duiden,
D ra a g t  elk m om ent een aêm van eeuwigheid.
D a a rn a a s  kry ons dikwels in die enscenering  ’n e ienaard ige  verm en- 
ging van realisine en fantasie . N aas skerp  getekende of verdroom de 
werklikheid van Hollandse milieu, sfeer, sedes en gew oontes ,  kry ons 
landskappe, a rg i tek tuu r  en draperie  w a t  Rem brandt uit sy verbeelding 
en deels ook met geb ru ikm ak ing  van die w erk  van v o orga ng ers  en 
tydgenote  geskep  het— hy het nooit geskroom  om tegniese vondste  van 
andcr  k uns tenaars  aan  te wend nie m aar  dit dan altyd opgelos tot ’n 
integrale  deel van sy eie siening. So het hy ’n nuwe Hollands-eksotiese 
werklikheid geskep. D at dit ’n eenheid gew ord  het, is om dat  die uiterlike 
nie vir horn hoofsaak  is nie m a a r  deur die ontroering, deur die besef van 
die w onde r tot geestelike werklikheid gew ord  het. Die lan dskapsag te r-  
g rond, die arg i tekture le  kader, die draperie  is nie d a a r  0111 hulle self 
as  a rga is tiese  rekonstruksie  van ’n uiterlike realiteit nie (soos  bv. by die 
19de-eeuer Alma T a d e m a ) ;  dit het gevoels-  en s tem m ingsw aarde ,  netsoos 
die k leur en die lyn, die m agiese spel van lig en duister nie in die eerste 
pick rep resen ta t iew e w aard e  het nie m a ar  komposisiemiddele is om die 
psigologiese sin van die gebeure  te verto lk  en die diepe geheimenis w at 
d a a rb o  uitstyg.
Rem brand t is in hierdie kuns nie skouspc lag tig  nie. Hy beeld nie 
groo tse  of wriemelende m ensem assas  soos  Brueghel in sy „Kruisig ing” 
of „T o ring  van B abel” nie, geen dinam iese m enskom posis ies  soos 
M ichelangelo in sy „L aas te  O ordee l” of „S ondv loed” nie. Die w onder 
van die R aadsp lan  van God sien hy meer g eo p en ba a r  in die mens as  
enkeling, a s  psigologies gesiene tipe— selfs al necm hy sy pick in ’n 
groep in. Dit sou in te ressan t  wees om in hierdie opsig  die genoem de 
w erke van die Su id-N ederlander  of die Italianer te vergelyk met 
Rem brand t se m agis tra te  etse „Die H onderd  gu ld en -p ren t ,” „Die P red i­
king van C hris tus” of „Die T w aa lf ja r ig e  Jesus  in die T em pel ,” elk ’n 
g roo ts  opgese tte  geslo te  geheel w aarin  die enkeling tot sy reg kom 
sonder  om afbreuk  te doen aan  die geheel;  die gevoel van die t rans-  
sendente , die bo-w erk like  g aan  nie verlore in die besondere  nie, dit w ord  
d a a rd e u r  gedra .
R em brand t is nie i l lus tra tor van die Bybelteks nie. D aarom  s laag  
die u itgaw es  van ’n R em brandt-B ybel  m aar  matig. Hy beeld self uit, 
vertel self. Hy besit, veral in sy etse, ’n fyn epiese talent. M a a r  die
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vertelling g aan  nie bloot om die uiterlike gebeurtenisse nie, dit gaan  
om die innerlike bewoënheid  van die figure, die goddelike sin w at  daaru it  
opstyg. Veral met die ets en die vlugtige, slegs die essensiële aandui-  
dende, suggcst iew e pentekening het hy dit bereik, terwyl hy met dieper, 
sonoorder  stem vertel deur die s tra lende ol gesm oorde kleur in die ge- 
heimenisse van die l ig -en-donker van sy skilderye.
Sekere Bybelverhale het ’n besonder  diep indruk op Rembrandt 
gem aak. Hulle laa t  hom nie los nie; telkens keer hy terug  d aa rn a  in 
fekening, ets of skildery. Ek noem hier enkele van die onderw erpe— ons 
leer die k u nstenaar  se genioed en geloofslewe daardeu r  ken. Uit die Ou 
T es tam en t is d aa r  die sk rynend  menslike geskiedenis van H agar,  die 
psigologies interessan te  toneel van Josef w a t  sy drom e vertel, die aan-  
g rypende toneel van Josef se b loedige rok w a t  aan  Jakob  gew ys word, 
die tragiese  figuur van Saul; uit die Apokriewe Boeke die geskiedenis van 
T obias ;  uit die Nuwe T es tam en t  die gelykenisse van die Verlore Seun en 
van die Barm hart ige  Sam ari taan , w aarin  R em brand t sy behoefte aan 
vergew ende liefde en sy deernis uitlewe, die aanb idd ing  van die herders, 
die jeug van Jesus, die Heilige Familie, Jesus en die Sam ari taanse  vrou, 
die lyding, g raflegg ing  en opstand ing  ^van Christus, die verskyning aan 
die Em m alisgangers.
Dis ’n boeiende en insiggew ende studie om na  te gaan  hoe Rem brandt 
in die verskillende fases van  sy on tw ikkelingsgang  dieselfde onderw erp  
uitbeeld, hoe hy kom tot s teeds g ro te r  vergeesteliking. Dit sien ons bv. 
mooi in die hele reeks oor Die Emmaiisgangers.
Die eerste keer het hy dit behandel in 1629, dus nog in sy Leidse tyd. 
Dis ’n s terk  ba rokke  skildery, vol uiterlike beweging. Die gebeure vind 
p laas  in ’n kaal, ruim en hoë vertrek  met felverligte tafel en regtermuur. 
Die res van die kam er is in donker skenier gehul— alleen diep in die ag te r-  
g rond  w o rd  ’n diensnieisie gesien w a t  by ’n liggie in die kombuis werk. 
Op die voorgrond  sit Christus, besig  om die b rood  te breek. Hy sit in ’n 
s tywe, eintlik afwerende, isolerende houding  ag te roo r  teen sy stoel geleun, 
teen die m uur gesilhoeëtteer, sy hoof om straal  deur ’n verhewiging van 
die lig teen die muur. Voor Hom in die donker kniel die een dissipet. Hy 
het vers taan , en in sy haas  het hy sy stoel onigegooi. Agter die tafel 
sit die an d e r  dissipel, in eenvoudige a rbeidersk leding  en met ’n hewige 
onts teltenis  op sy ruie, verw eerde gesig  en in sy onsekere hand ge ba a r :  
hy het nog  nie vers taan  nie. As komposisie ’n m erkw aard igc  skildery, 
veral ook deur die s terk  d iagonaal  w a t  Jesus en die knielende dissipel 
vorm. M aar  die bew oënheid  is nog te uiterlik. Let egter  op d a t  hier 
reeds die besef van die goddelike w onde r aanw es ig  on selfs hoofsaak  is.
In ’n pen tekening  van dieselfde jaa r  laa t  R em brand t  Christus ag te r  
die tafel s taan  en die ontstelde dissipels die brood toereik. Skerp realis-
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ties is ’n ets van 1634. Die Christus-figuur vertoon hier, o.a. in die 
vloeiende d raperie  en in die gevulde gesta lte , invloed van Rubens. Die 
gesig  is a llesbehalw e gei'dealiseerd m a a r  het iets van die onwesenlike 
van wie uit die dode o p gestaan  het. Die twee dissippels is skerp 
gedifferensieerde volkstipes. In hulle gesig te  sien ons da t  iets hulle aan-  
dag  g e trek  het, m aar  die goddelike w onder het nog nie tot hulle deurge-  
d r ing  nie. ’n M aer hond s taan  en w a g  of d a a r  iets van die tafel sal val 
vir hom.
Voor ek o o rgaan  tot die skilderye, w ys ek nog op ’n ets van 1654. 
Links van Christus s taan  ’n ou mannetjie , sonder  enige distinksie, met 
d evoot-gevoue  hande, terwyl Chris tus  self, hier veel ouer, met vergew end- 
ve rw ytende  oë na die ander  dissipel kyk, ’n mannetjie  met ’n byna  dierlik- 
onnosele  gesig  en w oeste  b a a rd -  en haregroei, w a t  met sy knokige 
hande  g e b a a r  da t  hy nie vers taan  nie; ’n w eglopende  seuntjjie  b e trag  die 
toneel. Hier het u die goddelike in teenw oordigheid  van die deur sonde 
verblinde mens. Geen heroïese Christus nie, geen edele m enseges ta l tes  in 
die kader  van verhewe arg i tek tuu r  of landskap  nie. En die opgestane  
Christus is ’n begrypende , vergew ende  Christus.
Hoe hierdie geskiedenis  (vir Rem brand t  het dit veel meer gew ord  as 
’n blote geskiedenis)  hom steeds in beslag  gcneem het, blyk ook nog 
uit ’n pen tekening  van 1645, w aarin  hy g e trag  het om die w onder van 
die skielike verdw yning  van Christus w eer te gee.
In 1648 het R em brand t die o nde rw erp  tw ee keer geskilder. Ons 
s taan  ’n ooinblik stil by die bekende  skildery in die Louvre.
Christus sit a g te r  die tafel voor ’n hoë nis. ’n Sag te  lig vloei deur 
’n hoë, ongesiene venster links, tow er die effe mure om tot skoonheid  en 
val vol op  die wit tafeldoek en die gesig te  en hande van die aansi ttendes.  
Die hoof van Christus is om w asem  met lig soos ’n s tra lekrans.  ’n 
mooi get ipeerde ged ienstige  seun bring  kos in, terwyl Jesus, die oë in 
gebed  na bo geslaan , die b rood  breek. Die l inkerhandse  dissipel, w a t  ons 
van a g te r  sien, het iets gem erk— nog half onseker  bring hy sy reg terhand  
na sy mond. Ook hier begryp  die an d e r  dissipel niks van die gebeure  nie, 
en verbluf kyk hy na sy metgesel. Let ook hier w eer op die u itdrukking 
van sy hande.
Die lig w a t  in die skildery van 1629 kom positoriese verdelingsmiddel 
w as, veel d aa r to e  by ge d ra  het om die uiterlike d ram atiek  te skep, is hier 
die bindingsm iddel, die m isterieuse elem ent— dit b ring  ons in teenw oor­
digheid van die goddelike.
Nog een keer sou R em brand t getu ig  van sy belew ing  van die w onder 
da t  God uit die dode op ge s taan  het en Hom aan  die verduis terde  mens 
vertoon het in m ensegesta lte .  Dis in sy rypste  periode, in 1661. W eer
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moet ons na die Louvre gaan. Ongelukkig is die skildery sw aa r  beskadig.
W a t  ’n verinniging na die mooi w erke van 1648.
Die lig van die s te rw ende dag  vloei na binne deur die oopstaande  
glasdeur. Die kunstenaar  is so onder die indruk van die heilige w onder 
w at  p laasvind, van die goddelike aanw esigheid , dat  hy geen skerp om- 
trekke van die katner en meubels en selfs van  die figure skilder nie. Die 
bediende verdw yn byna  heeltemal in die w asigheid . Die twee dissipels 
is nog gedifferensieer, m aar  dring hulle in hul gerig theid  op Jesus nouliks 
meer as afsonderlike figure aan  ons a a n d a g  op, hulle w ord  deel van die 
sfeer van on tsag  vir die goddelike aanw esighe id  w a t  uit Jesus straal.
T ereg  sê Van Gelder van dergelike w erke: „De Bijbel leeft in deze 
kunstw erken  niet meer als een boek van boeiende verhalen, m aar als de 
Heilige Schrift, die het Evangelie b reng t .”
Ook die gelykenis van die Terugkoms van die Verlore Seun het 
R em brandt  diep on troer sy lewe lank. In 1636 het hy ’n ets daarvan  ge- 
maak, nog hewig barok van komposisie en gevoelsuiting. Sonder skoene, 
in tooiings, die bolyf kaal, met verdierlikte gesig, oë vol dierlike wroeging, 
kniel die seun voor die vader w a t  hom harts togte lik  omarm. Deur die 
poort  ag ter  kom ’n bediende met klere-en skoene, en deur ’n venster kyk 
iemand fel-gespanne toe.
’n Teken ing  van dieselfde jaa r  is nie so barok -har ts tog te lik  nie. Na 
’n tekening van ongeveer 1642, w aarin  die wulpse u itspattinge van die 
jong man uitgebeeld word, kom die aang rypende  tekening van ongeveer 
1655 w aarin  met slegs ’n p aa r  sober trekke aangedui  w ord  hoe die droef 
vergew ende  vader die uitgeteerde s taande  jongm an omarm.
Vir Rem brandt het hierdie skone gelykenis in toenem ende mate 
gew ord  die verhaal van sonde en w roeg ing  en vergifnis— veral van ver- 
gifnis. Is dit nie on troerende da t  die kuns tenaar  dit kort voor sy dood nog 
een keer uitbeeld nie? Dis die beroem de skildery van Leningrad. Die 
lig val op die hoofgroep: die seun, w a t  met sy rug  na  ons toe kniel voor 
sy vader, ’n geboë g rysaard ,  w at  liefderik sy hande op sy skouers le 
Nou niks meer van die ha r ts tog  van die eerste ets, w aarin  die instinklewe 
so sterk gespreek  het nie. Die seun kniel met ’n gevoel van eindelike rus, 
m oeg en uitgeput, meer geestelik as liggaamlik. Die verw aar los ing  
spreek sober m aar  treffend uit sy skoene w a t  ons van onder sien: die een 
het afgeval, die ander  is afgetrap . Ook hier geen duidelike skiklering 
van die kader  nie, slegs ’n viertal om standers  w a t  v aag  wegduister, met 
’n l ig-aksent op die koppe en enkele hande voltooi die komposisie en die 
stem m ing: eers ’n lang s taande  figuur as ’n sterk afsluitende vertikaal, 
d aa rn a  ’n sittende man, ’n vooroorbu igende  vrou met ’n vertederde trek 
op die gesig en heeltemal in die diepte ’n byna  onsigbare  vrou. Hulle
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kyk almal sw ygend  toe, met ingehoue, stille deernis. Geen g e b a a r  of 
individuele gelaa tspe l  trek  die a a n d a g  af van die gebeure  w aa ro p  almal 
se a a n d a g  gerig  is nie.
Ek wil afsluit met te w ys op die ets Die Drie Kruise. R em brandt  het 
hierdie ets  drie keer oorgew erk . Hy het begin met ’n uitvoerige kom- 
posisie: die kruis van Chris tus  in die middel, w eerskan te  hang  die 
v e rw ronge  l iggam e van die twee m isdadigers. D aarom heen  hewig 
klaende dissipels en vroue, so ldate  te perd  en die Jode, ’n uiters ingewik- 
kelde komposisie van ’n fel bew oë menigte, w a a rb y  R em brandt gebruik  
gem a ak  het van Italiaanse voorbeelde. Dit alles onder ’n hewige vertikale 
ligval en teen ’n s to rm ag tige  ag te rg rond .  Dan versom ber die toneel. 
Alleen nog  twee kruise en die perderu i te rs  w ord  belig. In die laaste 
s tadium  van die ets het die lig nog  minder gew ord . Flou doem die twee 
kruise op, die ruiters, en regs  ’n p aa r  hew ig  klaende figure. Duisternis 
het op G olgo ta  geval— m a a r  in daard ie  duisternis  g lans die Heiland aan 
die kruis op met sy s tra lekrans.
Schm idt-D egener  sê van hierdie werk, met sy apokalop tiese  ver- 
skrikk ing: „De gro te  ets over  de Verschrikkingen van G olgo tha— geen 
k u nstenaarsb re in  heeft, voor of na Rem brandt,  die on tze tt ing  feller door- 
leefd. T egenove r  dit vervaarli jke gegeven, zelfs de kundigsten  schoten 
hier tekort;  ze be toonden  zich nobele tekenmeesters , kostelijke coloristen. 
En zelfs de heiligsten beperk ten  zich tot een onm achtige  opsom m ing  van 
episoden, of b rach ten  met de tradit ie  het d ram a tot enkele hoofdfiguren 
terug. R em brandt  liet de gehele volte van het ondraag li jk  gebeuren, de 
saam ge dron g en  gees tes-s to rm en  en het op roer  der elementen, over zich 
g aan .  Slecht éénm aal, met R e m b ran d t’s visioen, heeft de Christelijke 
verbeeld ing G olgo tha  be treden .”
Po tchefstroom . G. DEKKER.
SOSIALE GESKIEDSKRYWING.
Die studieveld  van  die G esk iedenisw etenskap  is so on tsag lik  uitge- 
s trek  en die problem e w a t  opduik  van so verskillende a a rd  d a t  dit geen 
w onder  is d a t  die doelwit  van die navors ing  van tyd tot tyd verskuif nie. 
Met die g ro o t  on tw ikkeling  van die W e te n sk a p  gedu rende  die eerste 
helfte van  die 19e eeu is die aksen t  hoofsaaklik  op  die politieke aspek 
van die menslike on tw ikkeling  geplaas .  Die W eten ska p  is a ldus verryk 
deu r  die a rbeid  van  ’n g ro o t  aan ta l  geesdriftige sk ryw ers ,  veral in 
D uits land  o n d e r  invloed van  die Rom antiek, hoewel ook  F rankryk  en
